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D .PORETOS
Ministerio de Obras Públicas
Enl el Decreto mil setecientos treinta-mil novecientos sesenta y uno, de seis de septiembre.
que clasifica los diferentes puertos nacionales, figura entre los de interés general el de «Sevilla».
En realidad este título, que es el que ha figurado también en clasificaciones anteriores, es in
completo, puesto que dicho puerto comprende entre sus servicios todo lo que afecta a la ría del
Guadalquivir, desde Sevilla a su desembocadura en el mar, incluyendo el puerto de Sanlúcar de
Barrameda y el Organismo que administra esos servicios, que lleva el título de Junta de Obras
de la Ría del Guádalquivir y Puej-to de •Sievilla, y desde su constitución viene atendiendo con los
fondos que tiene adscritos a todas las necesidades que ,desde Sevilla a la desembocadura del
Guadalquivir ha demandando el,tráfico portuario, tanto en obras e instalaciones cómo ien conser
vación de calados, de márgenes, etc.'
Caso semejante sucede en la ría de Pontevedra cony respecto al puerto de. Sanjenjo, que siem
pre ha estado integrado en la Comisión Administrativa dl Puerto y Ría de Pontevedra, que lo
ha atendido junto con los puertos de Pontevedra y Marín, por lo que corrviene, asimismo, mod
ficar el título que para ellos se ha consignado en la relación del artículo segundo del referido De
creto mil setecientos treinta-mil novecientos sesenta y uno.
En atención a lo expuesto y para dejar completamente aclarado lo que pudiera parecer una
omisión, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros • en su reunión del día diecisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y uno,
;
DISPONGO:
Artículo único.—Las designaciones de puertos de «Sevilla» y «Pontevedra-Marín», que figuran
en la relación de puertos de interés general consignada en el artículo segundo del Decreto mil
setecientos treinta-mil novecientos sesenta y uno, de seis de septiembre, quedan sustituidas, res
pectivamente, por las de «Ría del Guadalquivir y .Puerto dé Sevilla» y «Pontevedra-Marín-San
j'erijo».
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil
novecientos sesenta y uno.
El Ministro de Obras Públicas,
JORGE VIGON SUERODIAZ
PRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 17.217.1
1113DM • in
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.817/61.—Se nombra
Segundo Comandante del vemolcador R. 'A.-1 'al 'Te
niente de Navío D. Juan Garat Núñez, cesando en el
dragaminas Odiel el próximo día 17 de enero.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A eféctos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministel'ial de 31 de julio de 4'959(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Srés.1...
Sres. ...
ABAR,ZUZA
Orden Ministerial núm. 3.818/61. Se dispone
que el Teniente de Navío D. José María AristovSchmidt cese en la fragata Pizarro y embarque e:.-1destructor Almirante Ferrándiz.
Este destino se confiere con carírcter forzoso y,urgente.
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. ...
Sres. e • f
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Orden Ministerial núm. 3.819/61.—Se dispone
que el Teniente de Navío D. Joaquín Gibert Cres
po cese en su actual destino y embarque en el des
tructor Alinirante Valdés.
Este destino se confierecon carácter forzoso y
urgente.
Madrid. 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.820/61.—Se dispone
que el Teniente de Navío (E) don José Carlos Igle
sias Pereira cese corno Profesor de la E. T. E. A,
y embarque en el destructor Almirante Valdés.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
iIadrid. 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm; 3.821/61.—Se dispone
que el Teniente de Navío (S) (AS) don Luis Ro
dríguez Méndez-Núñez cese como Comandante de
los submarinos Foca I y Foca II.
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial 'núm. 3.822/61.—Se n'ombra
Profesor de la E. T. E. A. al Teniente de Navío
(El) don José García Trevijano Forte, que cesará
como Comandante del dragaminas Llobregat cuando
sea relevado y haya permanecido un mes a bordo
con su relevo.
Este destino se confiere 'con carácter forzoso.
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.823/61.—Se dispone
que el Teniente de Navío D. Arturo Gamboa Ba
llester. a la terminación del curso que se halla efec
tuando, embarque en la corbeta Princesa.
- Este destino se confiere con carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Orden Ministerial núm. 3.824/61.—Se nombra
Segundo Cotnandante del dragaminas Guadiaro alTeniente de Navío D. Emilio Mesa Galán, que tomará posesión de este destino a la terminación del
curso que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de -residencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de1059 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.825/61.—Se dispone
que el Teniente *de Navío (A) don José María Gon
zález-Llanos Galvache cese en el destructor anti
submarino Oquendo y embarque en el crucero Almi
rante Cervera.
Este destino se Confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
AÉARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.826/61.—Se nombra
Comandante de los submarinos Foca I y Focal!, sin
desatender su actual destino, al Teniente de Navío
(S) (AS) don Luis Sánchez
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. • ••
•
• •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.827/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío (F) don Fernando Pardo
Suárez embarque en el destructor Almirante Valdi3s
una vez.finalizado el curso de Especialización que se
halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.828/61.—Como reso
k lución al examen-concurso convocado por la Orden
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Ministerial número 2.422, 'de fecha 31 de julio de
1961 'm o 111'1111 174), para riihr;r 9n nla 7ne -(11.i'"44-4" `-"k" " ‘"‘‘-' 1/1"L'I'W Ope
ranos de sejunda de la Maestranza de la Armada
de distintos oficios en la _jefatura de Electricidad,
Electrónica y Radiocomunicaciones del Departamen
to Marítimo de Cartagena, se nombra al personal
que a continuación se relaciona Operarios de segun
da de los oficios que se indican, con la antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente a la de su toma de posesión :
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
II,Pritn 1 liPlrin FCo. p.-v-t-Nrp.cnrin CP0'1111 CP (-1-icru1it.
Diego Sánchez Lorente (Ajustador).
Juan Conesa Garre (Ajustador).
Alfonso Fernández García (Bobinador).
Antonio Mijares Tuells (Bobinador).
_fosé Huertas Briones (Bobinador).
Ambrosio López Nieto (Bobinador).
Pedro Sánchez Rubio (Electricista).
Pedro Méndez Navarro (Electricista).
Antonio Cañavate Bernal (Electricista).
José Martínez Soto (Electricista).
Antonio Ramos López (Instalador-Eléctrico).
Carmelo Conesa Belda (Instalador-Eléctrico).
Gordiano Vicente Ibáñez (Instalador-Eléctrico).
Mariano Vidal Lucas (Instalador-Eléctrico).
Pedro García Hernández (Instalador-Eléctrico).-
Juan Sánchez Vivancos (Soldador).
Juan Saura García (Tornero).
Salvador Gutiérrez López (Tornero).
Angel Ros García (Especialista én Galvanostegia
Francisco Paredes González (Forjador).
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
o
o
Personal vario.
ABARZUZA
Contratación de personal civil no funcionaKo'
Orden Ministerial núm. 3.829/61.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo, de 'don
Antonio Taltavull Saura, con la categoría profesional
de Maestro de Taller (Carpintero de Ribera), para
prestar sus servicios en la Estación Naval de Mahón.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ochocientas cuarenta pesetas (1.840,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterjal de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de
15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del
Estado núms. 43 y 224, respectivamente), y en, cuan
to a Zonas, por la de 6 de diciembre de 1960 (Boletín
Oficial del Estado núm. 306), y Reglamentación de
Trabajo del personal- civil no funcionario dependien
te 'de los Establecirn,ientos Militares. aprobada por
ecreto de 20 de febrero (le
. 0. núm. 8).
el artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará' por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas 'extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden igualmente al interesado trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba .en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo qué determina el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil, no funcionario, Plus de'Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
conforme a lo dispuesta en el artículo 31 de lamisma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido en
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi-.
gente de 29 de julio, de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos des
de la iniciación de prestación de servicios del intere
sado en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•°
del apartado A) de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
. Orden Ministerial núm. 3.830/61. Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 2.413/61, de fecha 29 de julio del
año en curso (D. O. núm. 173), se dispone la con
tratación, con carácter fijo, del. personal que a con
tinuación se relaciona, para prestar .sus servicios en
la Segunda Sección de la Dirección de Material de
este Ministerio.
La categoría profesional de los contratados y la
remuneración que les corresponde son las que se ex
presan, todo de acuerdo con la Reglamentación Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometalúr
gicas 37 tablas de salarios de dicha Reglamentación,
aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas
P3 r Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de
septiembre de 1958 (B. O. d'el Estado núms. 43 y
224, respectivamente), y Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario dependiente de
los nlablecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
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Oficiales segundos Administrativos.
Don Galo Juárez Macías.
Don Antonio Ruiz Escudero.
Señorita María del Carmen Ruiz Pérez.
Don Francisco Juan Loro Chico.
Don Manuel Rodríguez Fernández.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento -a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo conside
rado corno salario base, y, pQr tanto, no incrementa
rá el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Segu
ros Sociales ni Mo'ntepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Les corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo que disfruten en el moinento
de cumplirlos, con arreglo a lo que sse determina .en
el artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; .Plus de Cargas Familia
res y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraor
dinarias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31
de la misma Reglamentación; y demás einolumentos
laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes y la jorna
da de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido en la citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Sidero
metalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
- Esta disposición surtirá efectos administrativos .a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les serán entrega
dais las Credenciales respectivas, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo, de 1959
(D. O. núm..114).
Madrid, 7 de dicieinbre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. •••
• • •
Orden Ministerial núm. 3.831/61.—Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 2.913/61, de 20 de septiembre del
ario en curso (D. O. núm. 217), se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de
Don Juan Pagán Martínez y
Don Juan Pérez Mendoza
con la categoría profesional de Oficiales segundos
Administrativos, para prestar sus servicios en el Ra
mo de • Armamentos del Arsenal del • Departamento
Marítimo de .Cartagena.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
acuerdo cori la 'Reglamentación Nacional del' Traba
jo en las Industrias Siderórnetalúrgicas y labras de
salarios 'de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 dé ,octubre de 1956 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310), modificadas por Or
denes Ministeriales (le 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núml. 43 y 224),
y en cuanto a Zonas, por la de 6 de diciembre de
1960 (B. O. del Estado núm. 306) y Reglamentación
de Trabajo del personal, civil no funcionario, dependiente de los Establecimientos militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
•
en
el artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
, Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Les corresponde igualmente trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplir
los, con arreglo ít. lo que se determina en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario Plus de Cargas Familiares y Sub
si(lio Familiar, si procede pagas extraordinarias,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de lamis
ma Reglamentación, y demás emolumentos laborales
de carácter general.
El período de prueba será de un mes y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
aicas.
Sé dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales. y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. 203), desde la fecha
de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les serán entrega
das lo credenciales respectivas, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
1
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INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables- al personal de la Armada,
Orden Ministerial núm. 3.832/61 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal dé la. Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía anual y feCha de su abono
que se indican nombialmente en la misma, practicán
dose las liquidaciones que procedan por lo que afecta
a las cantidades que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Emplee-1s • o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cnel. Ing. Navales. D. José María de Leiva orente...
Cnel. Ing. Navales. D. Emilio A. Ripollés de la Cruz...
Cap. Ing. Arm. Nav. D. Fernando Saliquet Láinez (1)...
Cap. ing. Arm. Nay. D. Jose E. Sánchez Lage (2)... • • •
. • . . • • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Peseta.?.
12.0D0
12.000
5.000
4.000
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica, en la parte que afecta al interesado, la
Orden Ministerial número 3.698/61 (D. O. núm. 270), en la
que figui-a la concesión de cuatro trienios, en el sentido
que se expresa en la presente, con cinco trienios, que es el
número de éstos que le corresponden.
(2) Se le efectúa esta concesión por haberse omitido por
error de copia en la Orden Ministerial número 3.698/61
(D. O. núm. 270), en que figuraba el demás •personal del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales en que debió con
signarse.
Orden Ministerial núm. 3.833/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem--
ABARZUZA
•••••••••••••••■•••••••••••••••••■•■••••••••■
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios...
12 trienios...
5 trienios.:.
4 trienios...
• • •
• •
. . .
e• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
1962
1962
1962
1962
MIMO
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practicán
dose las liquidaciones que procedan por lo que afecta
a las cantidades que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA
Empleos o clases. NOMBRES V APELL DOS
Gral. Brig. Inf•a M. D. José de .Aguilera y Pardo de Donlebún .••
Capitán de Inf.a M.a D. Luis María García de Carranza...
Capitán de Inf.a M.a D. Antonio Ribas de Reyna...
Capitán de Inf.a M.a, D. Mariano Pirieiro
Capitán de Infla 1\1•a ID. Joaquín Prats del Campo...
Capitán de Inf.a M. D. José M. Bravo Hidalgo... ...
Capitán de Inf.a M., Manuel de la Cruz Hermosilla...
Capitán de Inf.a M. D. Antonio Jiménez Escoto... ...
Capitán de Inf.a M.a D. Antonio Gorordo Alvarez... ... ••• •
Capitán de Inf.a M.a D. Emilio Salas González de Quevedo...
Capitán de Inf.a M.a D. Alvaro de S_,.avedra y Bausá...
Capitán de Tufa M. . Abel Angel amundi Insúa...
Capitán de Inf•a M. D. José Manuel Fernández Prieto Aguirre...,
Capitán de Inf.a M. D. Pedro Enrique Puche Gómez... ...
Capitán de Infla M. D. Julio Palacios Vázquez...
Capitán de Inf.a M. D. Juan Monreal García... ...
Capitán de Inf.a M.a D. Miguel Uceda López... ...
Capitán de Inf.a M.a D. Antonio Sánchez Pastor... ••• •••
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
13.000 13
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000
•
4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
.
.
.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
• • • 1
1
• • • 1
1
• • • 1
1
1
1
1
1
... 1
• • •
•
• •
• • •
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
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Empleos o clases.
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Inf.a
•Inf.a
Inf.a
1Ilf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
NOMBRES Y APELLIDOS
11.al D. Daniel Alejo Rendón... ......., ... ... ...
M.a, D. Juan Manuel Gil Fernández-Lloreda... ..
M.a, D. Javier Martínez Pastor... ... ... ••• •••
M., Abelardo Vázquez Carrillo... • ...
M.a, D. Juan A. Martínez-Esparza Vtliente... ./11.a, D. Manuel López Eady... ... ... ••• ••• •••
M., José A. Alcina del Cuvillo...
••• ••• •••
M.a, a Alberto Rivas Montero... ... •••
•••
M.a, D. José M. Bouza Carballeira...
•••
M.a, D. Rafael Pérez del Campo Noriega... ..
Il.a; D. Carlos Noreña Arriap,a... ... •••
.1, . D. Dionisio Vázquez Rodríguez... ... ...
•••
•••
•• • •••
•• •
Cantidad,
anual.
Pesetas.
8.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.()00
1.000
1.000
Orden Ministerial núm. 3.834/61 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la IntendenciaGeneral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm: 1 de 1951)
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía anual y fecha de su abono
Concepto
por el que
se !e concede.
Número 282.
, Fecha en que debe
:comenzar el alono.
8 trienios... ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio
•• • •• .
1 trienio . . . ••.
1 trienio
1 trienio •• ••.
- 1 trienio
.
. .
1 trienio
••• ... 1
1 trienio •••
...
1 trienio ••• •••
•
trienio •••
...
1 trienio •••
... 1
*
enero 1962
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1951
agosto 1%1
agosto 1961
que se indican nominalmente en la misma, practicándose las liquidaciones que procedan por lo que afecta
a las cantidades que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los* interesados por anteriores con
cesiones.
"Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA
Ertvpleos o • clases. NOM BRES Y APELLIDOS
Gral. Ins. Cpo. Intv. D. Luis Díez de Pinedo... .
Gral. Sub. Cpo. Intv. D. José Ruiz Jiménez...
Tte. Cnel. Cpo. Intv. D. José Celia Iturriaga...
Tte. Cnel. Cpo. Intv. D. Manuel Otero Quintia...
•••
•••
•• •
•••
•••
. . .
•••
••• •••
•••
Cantidad
anual.
Pesetas..
15.000
14.000
11.000
8.000
Concepto
por el qué
se le concede.
15 trienios...
14 trienios...
11 trienios...
8 trienios...
Fecha en que debe
comenzar el abono
•••
• ••
••
" •
1
Ii••••••
enero
enero
enero
enero
1962
1962
1962
1962
Orden Ministerial núm. 3.835/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
'al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practicán
dose las liquidaciones que procedan por lo que afecta
a las cantidades que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases. NOMISIZES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
Coilcepto
por el que
-se 1c: concede.
Mayor 1.a Inf.a M. D. Antonio Sevillano Romero... ... 8.000 8 trienios...
Mayor 1.a Id•' M. D. Miguel Minguéns Villalustre... 8.000 8 trienios....
Mayor 1.a Inf.a M.a D. Jesús Rey Gómez... ... ••• ••• 8.000 8 trienios...
Orden Ministerial núm. 3.836/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
•••
• • •
ADARZUZA
411~112111•11111111~110- 401/1111/1•11
Fecha en que debe
comenzar el abono.
... 1 enero
... 1 febrero
febrero
1962
1962
1962 .
Vesiesem■e~~11ericem
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
Nüinero 282. MARI ) OFICIAL DEL •IÑISTEkIó DE MARINA ■••••••■••■••■ .•••■••
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practicán
dose las liquidaciones que procedan por lo que afecta
a las cantidades que» a partir de. dichas fechas se bu
Página 2.179.
.•••••••••■•
biesen satisfecho a los interesado.s por anteriores con
cesiones.
Madrid, 7 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA
1111~1111111•9~~1~
• _ •
Empleos o clases.
Perito Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Ax. Adtvo. 1.a Mtza.
Ax. Adtvo. 1.a Mtza.
Ax. Adtvo. 2.a Mtza.
Ax. Adtvo. 2.a Mtza.
Ax. Adtvo. 2.a Mtza.
Ax. Adtvo. 2.a Mtza.
Ax. Adtvo. 3.a Mtza.
Ax. Adtvo. 3.a Mtza.
Ax. Adtvo. 3.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2•a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza.. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2•a Mtza. •••
Peón de la Mtza. •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. León Andrés García... ... .
Bartolomé Arguimbáu Barben.. •••
Manuel Fernández Téllez... ...
Juan Morales García... ... •••
José Vez Selles... •• ..• • • ••• ••• ••• •.•
Ramón Bernal Ibáñez... ... .
Félix Cañizares Gascón... .
Andrés Míguez Carabato...
D. Manuel Ariza Romero... ..
D. Rafael López ' Paz... ... ••• •••
D. Ignacia Boado González-Llanos...
D. Julio Candoy Piñón... ..
D. Carmen Lázaro Baró... •• ••• •
D. Antonio Olmo de los Ríos... ••• •••
D. María del Carmen López Campos...
D. Ramiro Rea Montes... ... • • ••• •
D. Felio Trías Mercant... ••• ••• •••
Miguel Alcón Toledo... ...
Victoriano Alvarez Alamo.
Juan Barriga Ruiz... ... .
Rafael Benítez López... ...
Eduardo Cabalín Jiménez.. • ••• •
Alfredo Escudero Bobillo..
Bartolomé Palou Vicéns...
Paulino Rey Allegue... ...
Adolfo Rodríguez Fandiño. •••
Alfonso Salas Montilla... ••• ••• ••• •••
Miguel -Tomás Rado... •••
Manuel Tinoco González... ••• ••• ••• •••
•• • •••
•••
• • •
••
•
••• •• • •••
• •••
• •••
•••
•••
•••
•
•••
•••
•••
••
•••
•••
•• •••
••• •••
••• •••
•• •••
• • •••
• • •• •
•••
••• •••
• ••• •••
•••
••• •• • • • • • • •
• • ••■ •••
•• • •••
••• •••
• ••• •••
• • • •••
•• • ••••
Cantidad
armal.
Peseúzs.
6.000
7.000
5.000
7.000
1.000
9.000
2.000
7.000
6.000
7.000
7.000
7.000
5.000
12.000
4.000
8.000
5.000
1.000
1.000
4.0010
1.000
4.000
9.000
7.000
7.000
7.000
4.000
7.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios...
7 trienios...
5, trienios...
7 trienios...
1 trienio ...
9 trienios...
2 trienios...
7 trienios...
6 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
5 trienios...
12 trienios...
4 trienios...
8 trienios...
5 trienios...
1 trienio ...
1 trienio ...
.4 trienios...
1 trienio ...
4 trienios...
9 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
4 trienios...
7 trienios...
2 trienios...
•••
• • •wa
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
S
••• •
•••• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero
1. febrero
1 febrero
1 febrero
'febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 enero
1 enero
1 febrero
1 enero
1 febrero
1
,
enero
1 febrero
1 diciembre
1 febrero
1
1
1
1
enero
febrero
febrero
febrero
... 1 febrero
••• •••1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
•••
•••
•••
••• ••••
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
•1962
1962
1961
1961
1961
1962
1961
1962
1962
1962
1962_
1962
1962
1962
1962
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MiLITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de. Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad zon las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 ,de septieinhre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que. por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reelamento.
Madrid, 27 de noviembre de 1961.-E Gene
ral Secretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reylamento del Montepíb Militar y Lev
de 22 de dicienibre de 1960.
Cádiz.-Doña María de los Angeles y doña Ma
ría del Carmen Casas Trava, huérfanas del Te
41111111~
niente de Navío D. Indalecio Casas Núñez : pe
setas 6.000,00 anuales, I.a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde lel día 20 de
enero de 1961. Residen en Cádiz.-(5).
Estatutos dr Clases Pasivas 1' Leves
de 17 de julio de 1956 v 22 de diciembre de 1960.
' Murcia.-Doña Dolores Benedicto Soto. huér
fana del Auxiliar del C. A. S. T. A. don Juan Be
nedicto Sanmartín : 6.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde él día 13 de julio de 1961. Reside en
Cartagena. •
Murcia.-Doña Isabel Fernández Hernández,
viuda del Cabo- Fogonero Diego Sánchez Fuen
tes : 6.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
22 de septiembre de 1961.-Reside en Cartagena.
Estatuto de Clases Pasivas v Ley
de 22 de diciembre de 1960.
-
Murcia.-Doña Antonia , Martínez Montoro,
viuda del Auxiliar primero de Infantería de Ma
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rina D. Aurelio Valer° Martínez : 6.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el día 1 de enero die 1961.Reside en Murcia.—(18).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyesde 19 de diciembre de 1951 y 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña Concepción García García, viuda del Capitán de Máquinas D. Manuel Hohen
leiter y de Castro: 14.668,72 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el, día 23 de agosto de 1961. Reside en Cartagena.
Cádiz—Doña María Encarnación Alvarez Díaz,viuda del Teniente de Infantería de Marina D. _José Sánchez Rodríguez : 7.245» pesetas anuales,
P. percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde iel día 5 de marzo de 1961. Reside en
San Fernando (Cádiz).
La Coruña. — Doña Adelina Rico)- González,viuda del Auxiliar Mayor de Infantería de Ma
rina D. fosé Massó Simarro : 8.452,50 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 2 de octubre
de 1961. Reside en El Ferrol del Caudillo.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, ,puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363); recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comocrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación y ,por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso. , .
OBSERVACIONES.
5. Se les transmite la pensión, vacante por
fallecimiento de doña María de los Angeles Trava
Matalobos, a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina el 8 de febre
ro de 1905 (D. O. -núm. 29). La percibirán por
partes iguales mientras conserven la aptitud le
gal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada ma
dre, y en la actual cuantía por aplicación de la
■•• Número 282.
Ley que también se cita en la misma. La partede la huérfana que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nueva declaración,.
18. Se le hace el presente señalamiento, quepercibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la relación, que esla fecha de entrada en vigor de la Ley de 22 dediciembre de 1960, que hace compatible la pensión que se le concede y el sueldo que percibe
como maestra nacional.
Madrid, 27 de noviembre de 1961.—El Gene
ral Secretario, José ,Carvajal Arrieta.
(i)el D. O. (I'el'Ejército núm. 279. pág. 1.039.)
TI
ANUNCIOS PARTICULARES
HA NAVAL, DE BALEARES
JUNTA DE SUBASTAS.
(841)Por la presente se. pone en conocimiento a to
dos a quienes pueda interesarles, que a las docehoras del día 18 de enero de 1962, en el edificio
de la Comisaría de este Arsenal, tendrá lugar ensubasta ,pública la venta de tres lotes de material
inútil, consistente en :
Primer lote : 15.000 kilogramos, aproximadamen
te de estachas de varias clases y medidas, y otrapartida.
Segundo lote : 8.000 kilogramos, aproximadamen
te, de chatarra de hierro, y nueve partidas más.Tercer lote : 621 kilogramos de chatarra de Co
bre, y tres partidas más.
Por un precio tipo de cada lote:
45.100,00 pesetas primer lote.
27.410,00 pesetas segundo lote.
116.623,00 pesetas tercer lote.
Para obtener información y detalles pueden di
rigirse al señor Secretario de la junta de %bas
tas, en el Negociado de Acopios de los Servicios
Económicos del Arsenal de Porto Pi, en los días
hábiles, de once a trece horas.
El importe de los Anuncios será satisfecho porel adjudicatario o adjudicatarios.
Arsenal de Porto Pi, Palma de Mallorca, 2 de di
ciembre de 1961.—E1 Comandante de Intendencia,
Secretario de la Junta de Subastas, Camilo Molins.
Número 282.
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